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'' és obvi que ens 






En Lluís Bolívar Troya és un artista 
reusenc d'arrels granadines, que participà 
en el Cicle d'Art '06 exposant a la nostra sa-
la el mes de juliol de 2006. Format en el ta-
ller de l'artista també reusenca Agustina 
Sobrino Pardo, començà a exposar la seva 
obra l'any 2000. Des de llavors, ha anat 
mostrant les seves creacions en diversos 
locals de Reus -com el Centre de Lectura i 
altres- i també de Granada. 
En la seva obra anterior ha treballat el 
tema de la mirada dels infants, amb gran 
varietat de recursos tècnics i esti lístics. A 
continuació reprodUim les paraules de pre-
sentació d'Agustina Sobrino sobre la seva 
mostra pictòrica a la nostra entitat: 
"L'experimentació plàstica mitjançant el 
desenvolupament d'un sol tema és en sí ma-
teixa un repte interessant, imaginatiu per la 
varietat d'imatges, de la mateixa idea i, tan-
mateix, enriquidora tècnicament parlant. 
Aquest és el repte que Lluís Bolívar s'ha 
proposat en aquesta exposició. No és casuali-
tat que hagi buscat imatges relacionades 
amb l'element més social, ja que si s'ha de 
destacar alguna-cosa d'aquest pintor és la se-
va enorme capacitat d'observació. En anteri-
ors treballs, els seus pinzells if.lustraven màgi-
cament els ulls sorpresos, tristos, vigilants, es-
tordits, ... de nens de totes les races i condici-
ons socials. La qual cosa evidencia la seva 
enorme sensibilitat vers els seus congèneres. 
En aquesta ocasió ens introdueix en el 
màgic escenari de la festa del foc i, de nou, 
s'apropa al sentir més popular, més cívic i, per 
tant, més humà. Perseguint aquest objectiu 
ha utilitzat un gran desplegament de tècni-
ques que es desenvolupen sobre una base 
acrílica en la qual, amb mestria, va introduint 
elements contemporanis com el driping, ras-
pats, matèria, collage, ... que aconsegueixen 
una espectacular visió de textures i color, que 
de cap manera poden passar desapercebu-
des. Si el color i la forma defineixen la perso-
nalitat de l'artista, és obvi que ens trobem 
davant una persona positiva, sensible, inquie-
ta, emotiva i enormement observadora, que 
utilitza la seva visió de la vida per a tornar-nos 
a través de la seva pintura els aspectes més 
propers. 
Espero amb impaciència les seves noves 
propostes, perquè estic segura que ens torna-
rà a sorprendre.". 
El contingut d'aquesta exposició 
tractava sobre la tradició catalana dels balls 
de diables o correfocs; actes lúdics i fest ius 
que es ce lebren a les nostres contrades en 
els dies d'estiu, festes majors i altres actes 
populars. Deixem dir a l'artista la seva 
vis ió: 
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"Aquesta exposició ha estat el resultat 
de l'interès de l'autor per un món tan interes-
sant com és el món de les festes populars en 
general, i dels diables en particular. Un món 
tan atractiu plàstica i pictòrica ment parlant i, 
al mateix temps, tan poc treballat pels autors 
de la nostra terra. És un intent de valorar i di-
vulgar una festa tan nostra, plena de llums, 
de colors, moviments i soroll, sobretot soroll. 
La festa dels diables és una festa localit-
zada a la part meridional de Catalunya. Mal-
grat la seva ubicació específica, resulta d'una 
plasticitat i bellesa tan gran que no he pogut 
evitar el sentir-me atret per aquesta manifes-
tació cultural, tal i com es pot observar a les 
pintures. La llum, el color, el moviment, el 
fum de la pólvora cremada ... Tot això contri-
bueix a crear un ambient que ens captiva i 
ens domina, convertint aquesta festa "local" 
en una festa universal, en la qual es plasma la 
lluita del bé contra el mal. 
Espero que la meva obra hagi agradat a 
l'espectador. ". 
Per acabar, el mateix autor ens ha vol-
gut dedicar també un breu poema per a il-
lustrar aquesta fitxa i que diu així: 
"Ressonen els trons en la foscor, 
el soroll dels tabals es torna ensordidor, 
el foc esclata i es dispersa 
al llarg de la plaça, 
"Viure el moment", tècnica mixta, mida original 560x480 mm. 
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el fum amaga el carrer. 
De les bromes es despaguen 
negres siluetes amb banyes. 
.. . Arriben els diables.".» 
El pintor d'arrels granadines Lluís Bolívar Troya, 
treballant a l'estudi, va exposar el passat mes de 
juliol a la seu social del CE RAP. 
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l'exposició de l'autor en motiu del Cicle d 'Art '06. 
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